




































los altos niveles de  repetición de primaria,  la deserción en  secundaria y el predominio de  sistemas  rígidos y antipedagógicos de promoción y evaluación.    Se diseñaron
subsidios para los sectores empobrecidos de la población tales como el bono gratuito de la vivienda, cupón alimentario y el bono escolar, pero, sin ninguna articulación con
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